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 Essa pesquisa teve como objetivo geral 
verificar como a educação do campo está organizada 
para atender as necessidades dos estudantes. A 
pesquisa foi realizada com três professores e três 
alunos de uma instituição universitária da zona rural 
de Aquidauana – MS. Observamos que a instituição 
organizou seu currículo para oferecer formação 
adequada de acordo com os cursos que oferece, 
entretanto falta apoio do poder público para melhor 
aproveitamento de todos os espaços e recursos do 
campus. Percebemos ainda, que os professores têm 
consciência da utilização de práticas pedagógicas 
diferenciadas mas ainda existe a necessidade do uso 
de recursos mais atualizados, como a tecnologia. O 
que incentivou os alunos a buscar os cursos 
oferecidos pela instituição foi a perspectiva de 
adquirir uma profissão, aumentar a produtividade e 
consequentemente sua remuneração. 
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 This research had as general objective 
to verify how an education of the field is 
organized to attend as needs of the students. The 
research was carried out with three teachers and 
three students from a university in the rural area 
of Aquidauana - MS. We observed that the 
organization organized its curriculum to offer an 
adaptation plan with the courses that, however, 
offers the support of the public power for the best 
use of all the spaces and resources of the campus. 
We also realized that teachers are aware of the 
use of differentiated pedagogical practices but 
there is still a need to use more up-to-date 
resources, as a technology. What encouraged the 
students to look for the courses offered by the 
institution for a perspective of acquiring a 
profession, increasing the productivity and 
consequently their remuneration. 
 History; Field Education; Public 
Policy. 
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